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図１　カタルーニャのあるべき姿は？　2005–2013年

































で発行されている新興の左派系デジタル新聞 el Diario.es に掲載された風






































































































































































































































めるのは私たちだ。Som una nació. Nosaltres decidim」だった。また、主催



































































































に。不服審査院 Síndic de Greuges。世論調査研究所 Centre d’Estudis d’Opinió
（CEO）。カタルーニャ地図院 Institut Crtogràfic。カタルーニャ外交評議会


































































































































権と自決権の宣言 Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya」が賛成85/135で可決された。だが、同年５月、憲法裁判所は
この判決を違憲としている。同年９月11日には、カタルーニャの南北













投票 referèndum』ではない住民投票 consultes popularsを行うための法律」が、
106/135票で可決（賛成 CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP, PSC、反対 PPC, C’s）










































Junts pel Sí 62 39.59 Sí que es pot 11 8.94 C’s 25 17.90
CUP 10 8.21 UDC 0 2.51 PSC 16 12.72
PP 11 8.49
計 72 47.80 計 11 11.45 計 52 39.11
注 ：Junts pel Sí（一緒にイエス）：CDC と ERC の選挙連合で、MES や ANC を含む。Sí 



















ERC 21 13.7 CiU 50 30.71 PP 19 12.98
CUP 3 3.48 PSC 20 14.43 C’s 9 7.57
ICV 13 9.90
計 24 17.18 計 70 45.14 計 28 20.55















ねるという PODEMOS 系の会派（Sí que es pot）が11議席、8.94％の得票
率を得た。他方、自決権にも独立にも反対する諸政党は52議席を得、得
票率は39.11％だった（前回2012年の選挙については表２を参照）10）。
　独立派の Junts pel Sí（ジュンス・パル・シ「一緒にイエス」の意で

























































































































































































































えばまず、CiU や PSC の分裂を挙げることができる。CiU はもともと
CDC と UDC との選挙連合および院内会派だったが、独立を支持する
CDC と自決権は支持するが独立には反対の UCD は、長年続いてきた両者
の関係を解消した。これに伴い、UCD からは、多くの議員や党員が離党










































































































ANC：Assemblea Nacional de Catalunya　カタルーニャ国民会議
CEO：Centred’Estudis d’Opinió　世論調査研究所
CiU：Convergència I Unió　集中と統一







ERC：Esquerra Republicana de Catalunya　カタルーニャ共和主義左派




PSC：Partit dels Socialistes de Catalunya　カタルーニャ社会党
PSOE：Partido Socialista Obrero Español　スペイン社会労働党























で PP 寄りの Razon、El mundo、ABC も左派系で PSOE（社会労働党）寄り
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Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya の宣言文
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